



The Developmental Influence of Secondary Logistics Networks






















































































































ハミは交通の中心という地位にあり、その物流機能が現在まで続いている。‘A Study on Hami 





3　 Ning Jilong（2019）‘A Tentative Study on Development and Planning of Xinjiang Railway Network’Railway 
Transport and Economy,Vol.41,No.4,pp.101-106.











































なっている。‘Research on the Construction of Xinjiang Logistics Network Based on the Theory 



















　‘The Spatial Structure of Xinjiang Regional Logistics Characteristics, Problems and 
Optimization’（Sun Shanxiang 2017）7は、幾何学のフラクタル理論（Fractal Theory）を物流ネッ
トワークの研究に導入した。Sun（2017）は、フラクタル図形の自己相似の特性を利用して、規模
に関わらず、物流ネットワーク発展パターンには高度の自己相似性が存在してフラクタル再帰のよ
6　 Wang Hairui（2017）‘Research on the Construction of Xinjiang Logistics Network Based on the Theory of 
Hub and Spoke’, Master Degree Dissertation, Shihezi University．
7　 Sun Shanxiang（2017）‘The Spatial Structure of Xinjiang Regional Logistics Characteristics, Problems and 























































































































































8　 Song Kungang, Honorary President of CNCIDF（The Chinese National Committee of International Dairy 
Federation）.







企業名称 所在地 創設時間 主要業務 企業性質
克拉瑪依緑成農業開発有
限責任公司
克拉瑪依市 1997年 乳製品加工 国有独資企業
新疆天潤乳業股分有限責
任公司
烏魯木斉市 1999年 乳製品生産と販売 株式有限会社
新疆瑞源乳業有限公司 クルラー市 2001年 滅菌乳 私営有限責任会社
阿拉爾新農乳業有限責任
公司
アクス地域 2002年 乳製品加工 他の有限責任会社
新疆天潤生物科技股分有
限責任公司
烏魯木斉市 2002年 液体乳生産株式会社 株式会社
麦趣爾集団股分有限公司 昌吉市 2002年 液体乳加工 私営株式有限会社
新疆石河子花園乳業有限
公司
塔城地域 2003年 乳製品生産 他の有限責任会社
新疆西牧乳業有限責任公
司
石河子市 2003年 乳製品生産 他の有限責任会社
沙湾蓋瑞乳業有限責任公
司
塔城地域 2003年 液体牛乳生産 他の有限責任会社
南達新農業股分有限公司 カシュガル市 2004年 乳製品生産 私営株式有限会社
新疆西域春乳業有限責任
公司
昌吉市 2005年 乳製品生産 国有独資企業
烏魯木斉伊利食品有限責
任公司






新疆蒙牛乳業有限公司 烏魯木斉市 2012年 乳製品生産 私営有限責任会社
新疆凱瑞可食品科技有限
公司








































11　 王夢嬌（2016）‘Research on the Operating Pattern of Supply Chain Implemented by Xinjiang Dairy Product
　  Enterprises’, Xinjiang Agricultural University, Master Degree Dissertation, pp.20-21.
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